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Visite nuestra exposición, donde encontrará los 
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extenso surtido en artículos de goma, para agua». 
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DESPUÉS OE LAS ELEGCIOilES 
mam 
m 
CABE destacar en las elecciones pasa-das, el orden perfecto en que se 
désarrollaron, en genera}, pesé a los 
augurios, y la legalidad en qué Se des-
envolvieron, sin que las empáflen las 
combinaciones y trapacerías electorales 
puestas en jutgo por los partidos, con 
eficacia más o menos apreciablé, pero 
qué en resumidas cuentas poco influye-
ron en el rétultado general. 
Nos referimos con esto especialmente 
a l i focálidad y no hemos de recatar 
nuestro pensamiento al decir que no 
nos ha ¿ausado sorpresa el resultado 
electoral jporqué desgraciadamente son 
más los que viven mal que los que 
cuentan con medios para disfrutar de 
bienestar, y de éstos son muchos los 
que con un egoísmo mal entendido 
siembran odios y rencores cuyo fruto 
no puede ser más que un aumento del 
málésíar de los pobres que ahonda la 
separación de las clases sociales, dando 
tema y aliento a quienes fundamentan 
en esas injusticias sus excitaciones a la 
lucha. Así, pese a todas las considera-
ciones de otra índole, en los obreros 
predomina la esperanza de un cambio 
de situación que mejore sus medios de 
Vida. 
Al decir que no nos ha causado sor-
presa, no queremos hacer una trasno-
chada declaración de augures. No íba-
mos a anticipar esta declaración en los 
momentos preelectorales, ni hemos de 
negar que nuestras esperanzas estaban 
con las de quienes deseaban prevalecie-
se la orientación de las derechas. Si no 
hubiera siempre esperanzas de que la 
mayoría de los hombres sustentaran los 
propios ideales, nadie lucharía con calor 
y entusiasmo por ellos. La propaganda 
escrita y ora! va encaminada a áumeníar 
el número de adeptos, y la cuantía de 
éstos no se conoce hasta que hablan las 
urnas, con todas las imperfecciones del 
sufragio universal y de la ley por que 
éste se rige actualmente. 
Estamos, pues, ante un hecho consu-
tnado. A la hora actual, un nuevo Go-
bierno rige los destinos de la Patria. 
Nosotros tenemos fe en España, confia-
mos én su vitalidad y creemos firme-
mente que los hombres que han llegádo 
al Poder han de ajustar su conducta a 
normas de gobierno que sean justas y 
plausibles por la mayoría de los ciu-
dadanos. Y asimismo esperamos que 
quienes han de regir desde ahora a la 
ciudad, sabrán ponerse a la altura de la 
misión histórica que vienen á cumplir, 
sin dejarse llevar de demagogias ni afa-
nes dé revancha que redunden en grave 
trastorno para la vida de la población y 
en daño de las fuentes de trabajo cuya 
ruina nos alcanzarían a todos. 
Somos optimistas y confiamos en que 
lá responsabilidad del poder hará cautos 
a quienes gobiernan para llevar por 
cauces legales y justos las reformas 
sociales que vayan a implantarse por el 
nuevo Parlamentó. 
« * 
• 
Conscientes de nuestro deber en los 
momentos que atravesamos, tenemos 
que hacer presente que EL SOL DE AN-
TEQUERA acata como siempre el Poder 
legítimamente conslituidoi seguro de 
que el Gobierno de la República y lo 
mismo el de la ciudad ha de mantener 
el orden, el respeto a las leyes y los de-
rechos ciudadanos. Podemos expresar-
nos así porque tenemos la tranquilidad 
de no habernos excedido en la defensa 
de nuestros ideales ni haber llegado por 
esta defensa a herir los sentimientos 
contrarios, y desde luego, hemos man-
tenido siempre el respeto a las personas. 
Esto nos hace esperar el mismo trato y 
consideración — y no pedimos otrai 
cosa—de aquellas personas a las que 
por sus cargos hayamos de acercarnos 
en cumplimiento de la misión informa-
tiva que desempeñamos, como úni o 
órgano periodístico de Antequera que 
tierie por norma servir los intereses g e -
nerales de la población dando a sus irr^ 
formaciones la mayor veracidad e i m -
parcialidad, que no significa en moio» 
alguno dejación de las ideas que ípaiti-
cularmente mantenemos. 
Lñ JORNADA 
DEL V I E R N E S 
Toma posesión de la Alcal-
día él señor García Prieto, y 
los concejales socialistas se 
reintegran al Ayuntamiento. 
Se celebra una imponente 
manifestación. 
El anuncio de que por el Gobierno 
se había dispuesto el reintegro a sus 
puestos de los Ayuntamientos de elec-
ción popular, dió lugar a la consiguiente 
expectación, que se fué exteriorizando 
el jueves, hasta el punto de producirse 
por la noche una manifestación que 
ante las puertas del Ayuntamiento se 
disolvió pacíficamente después de ha-
bíar a ¡os manifestantes el compañer» 
Montenegro, quien les anunció qüe a l 
día siguiente se posesionarían los con-
cejales. 
En efecto, recibida la oportuna ordei» 
telegráfica del Gobierno Civil, se anun-
ció la toma de posesión para las cuatro 
de la tarde del viernes. 
Mucho antes de esa hera se fue'roa 
congregando en las puertas da la Casa 
Ayuntamiento numerosos grupos en 
espera de la llegada de los concejales 
repuestos, que fueron ovacionados,, 
dándose infinidad de vivas. En aquello» 
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Continúan en esta Casa, las famosas 
y acreditadas rebajas de fin de tem-
porada, hasta la liquidación total de 
todos los a r t í cu los de invierno. 
V E N T A S A L C O N T A D O P R E C I O F I J O 
Los viernes, realizaciórp de restos 
momentos llegaron también nutridos 
^grupos de afiliados a los partidos aocia-
.lista y comunista, y sociedades obreras 
•con sus banderas respetivas, ocupán-
dose la calle por una enorme multitud, 
que esperó impaciente que el sefior 
García Prieto tomase posesión de la 
Alcaldía y se asomara al balcón prin-
icipal como estaba anunciado. 
Con el salón de sesiones ocupado 
totalmente, se abrió el acto, dando el 
secretario municipal señor Pérez 
£cija, lectura al telegrama del gober-
nador en que comunicaba que en uso 
de sus facultades daba el cese a la 
Comisión gestora y ordenaba se po-
sesionaran Jos concejales de elección 
popular que constituyeron el Ayun-
íamiento del 14 de Abril de 1931. 
El señor secretario dice que en cum-
plimientpde éstaorden ha citado a todos, 
pero habiendo comunicado los radicales 
e independientes que no acudirían a 
la toma de posesión, procede que los 
demás se reintegren a ios cargos que 
€n aquella fecha ocupaban y por tanto 
se haga cargo interinamente 'el primer 
teniente de alcalde señor García Prieto. 
Asimismo vuelven a ocupar sus cargos 
de tenientes de alcalde los señores 
Villalba, Vázquez y Luque. Excusa al 
alcalde saliente y da la enhorabuena 
ü l e n o i d i i i m p o r l a n t e 
Hemos de hacer observar que la casa 
O l a s JVla y o r no era partidaria 
He hacer Clubs, pero ante la insistencia 
ée sus clientes ha decidido implantar este 
medio de venta, teniendo para ello casi 
organizado el segundo grupo, el cual no 
ha puesto ya en funcionamiento, por no 
poder atender a su organización, por la 
mucha aglomeración de trabajo. En 
éreve empezarán los sorteos de este 
¿fuevo g'upo. 
a la nueva Corporación a la que se 
ofrece en su cargo. 
El señor García Prieto comienza 
saludando a sus camaradas concejales 
y dirige palabras de afecto a los pre-
sentes. Dice que en este momento no 
pueden venir aquí todos los que cons-
tituyeron el primer Ayuntamiento de la 
República porque la justicia que venimos 
a realizar no permite que vuelvan a 
ocupar sus puestos quienes han llevado 
al Ayuntamiento a la ruina, a la deshonra 
y al vilipendio. 
Agradece al secretario sus frases 
y dice que en todo momento seguirán 
sus consejos, que estarán orientados en 
bien de la marcha administrativa del 
Municipic. 
Se dirige ai pueblo diciendo que se 
siente embargado por la emoción y 
afirmando que los sentimientos del 
pueblo los interpreta en el sentido de 
i que hay que llevar por derroteros de 
legalidad los anhelos de justicia que les 
alientan. 
Termina diciendo que debemos 
felicitarnos todos de que la República 
haya entrado por cauces de justicia 
estricta y justicia barata, y afirmando 
que él y sus compañeros van a servir 
al pueblo que en estos momentos re-
presentan. (Aplausos.) 
El señor Vázquez manifiesta que como 
único representante de la izquierda 
republicana, con carácter indepediente, 
sólo tiene que decir qu« se pone al ser-
vicio del pueblo y de sus represen-
taciones genuinas. 
Los concejales que tomaron posesión 
fueron: 
Don Francisco Carrillo Acedo, don 
Antonio Rubio García, don Antonio 
García Prieto, don José A lmez Hino-
josa, don José Carrasco Díaz, don 
Joaquín Vázquez Vflchez, don Juan 
Villalba Troyano, don Joaquín Luque 
Luque, don )osé Pérez Muñoz y don 
Pedro Ramos Fernández. 
1 , 
Seguidamente, el nuevo alcalde se 
asoma al balcón central del Ayun-
tamiento, donde se había izado Ir. ban-
dera de la República, y en medio de 
aplausos y vivas de la multitud que 
aguardaba, le dirigió una arenga en 
tonos vibrantes que terminó recomen-
dando la mayor cordura y orden. 
Próximamente a las cinco de la tarde 
se organizó una manifestación, llevando 
si frente a la Banda de música y figu-
rando en cabeza el nuevo alcalde y 
concejales, seguidos de las representa 
clones de los partidos del frente popu-
lar de izquierdas con sus banderas. 
La manifestación, en la que figuraban 
numerosas -mujeres y representación de 
las sociedades obreras de Antequera y 
Bobadilla, recorrió las calles1 principa-
les con orden, disparándose cohetes y 
dándose muchos vivas. 
O C A S I O N 
Muebles superiores, últimas crea-
ciones y de gran solidez, puede 
usted adquirir a precios exeepcio-
nalmente baratos, si aprovecha /a* 
grandes rebajas que por todo et 
mes de Febrero hace la 
C a s a L e ó n 
Dormitorios para novios, de gran 
fantasía, muy sólidos y contraídos 
con maderas de haya y nogal, de 
clase superior,y que valen 750pe-
setas, a 375 pesetas.—Dorm/to-
rios de lujo, gastos refinadísimos, 
calidad extra, y que valen 1,200 
pesetas, a 660 pesetas.—Dor-
mitorios lujosísimos, úliimas crea-' 
dones, y que valen 2.500pesetas, 
se venderán a 1.300 pesetas. 
Gran surtido en comedores y ca-
mas niqueladas. — Dormitorios 
completos vara novios, clase po-
pular, a 200 pesetas.—Camas de 
matrimonio, a 9 duros.—Cómo-
das, clase superior, 14 duros. 
C a s a L e ó n 
^Alfonso 
S U I Z O 
M.EC D i s i N f T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
T^lofoi-io, 371. 
Cueita de Sto. Oomingo, g .—ARTEQÜERA 
E S T E N Ú M E R O HA S I D O 
V I S A D O P O R L A 
C E N S U R A . 
D E A N T E Q U B R A 
L a J o r n a d a e l e c t o r a l 
Por ^ de inferéj generai, 
¿amos en esías columnas e! cuadro 
estádistico ce \a votsción efectuada t i 
doroingo y jueves, en las treinta y una 
secciones en que se dividen los seis 
dísííHos de este término municipal. 
Cuino es sabido, pn ia 
triunfó por las mayorías la candidatura 
integrada por don Emilio Baeza Medina 
y doü Fedenru Caíaniayor,de Izquierda 
Republicana; don Eduardo Frápolli y 
don Federico Al a Várela, de Unión 
Republicana; don ánfonio Acofia y 
don Vicente Sarmiento, socialisias. 
Por tas minorías, aunque no se sabe 
el total de votos que está computando 
la Junta Provincial del Censo a la hora 
en que escribimos estas líneas, parece 
seguro saldrán diputados don Bernardo 
Laude Alvarez y don José María 
Roldán. 
í Como ya se ha dicho antes, las elec-
ciones se efectuaron con perfecto orden. 
Tanto las autoridades gubernativas 
como las fuerzas a sus órdenes estu-
vieron en todo uiooieroü en su ouesfo 
y por ello nos satisface felicitar espe-
cialmente al alcalde-presidente de la 
Comisión gestora don Ildefonso Palo-
mo; capitán de la Guardia Civil don 
Domingo García Poveda; jefe de la Po-
iicia gubernativa don |uan Cañizares 
Casquel; jefe de la Guardia Municipai 
don José Quírós de la Vega; s irg<¿r!to 
de la Uuardij de Asalto uo'» Ei.fique 
Monedero, v el bfígada de Carabinefos 
doü Santiago Aguado. 
ACEITE DE OLIVA 
de muy buena 
ca l idad. 
C A N T A R E R O S , n ú m . 2 
Cuando vea usted la calidad de traje que 
ía G e t & e k U l a a s , da 
por 130 pemías en el . no mará 
usted otro procedimiento para vestirse 
que inscribirse en los grupos que segui-
. irá mmtccionoMÚo, Ademán 
puede usted tener la suerte de que el 
toquen en el último sorteo Ciento vein-
te mil pesetas. 
u m m quirorgícb 
ESTANCIA DE OPERADOS 
CONSULTA DE C I R U S I A 
DR. F , ^ H C i ^ 0 LÓ?£Z ÜKíU 
Médico por oposición de la Benefi-
cencia Municipal de Madrid. Cirujano 
del Instituto Rubio y del Equipo Qui-
rúrgico de Madrid. 
CONSULTA: de 11 a 2 y de 5 a 6 
CALZADA, 6 - flNTCQUERfl 
Rayos X, Corriente de ñli& frecuencia» 
Cauterio, Diatermia, Bisturí eléctrico,, 
etcétera. 
Tratamientos modernos del Cáncer, 
Varices, Almorranas, Fístulas, Tumo-
res, Hernias, etc., etc. 
EL S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Lados, 2. 
S. Luis 
Picadero 
i . Santo 
S. Mifuel 
Huérfanas 
O, ivknoi 
Pasillas 
Rastro 
Trinidad 
Sebasto 
Te f oía 
S. Lui« 
Obispo 
Pedro 
S. Fran n^ 
Cefro 
O, Ríos 
Torrecdd 
Ta^noo 
Cauche 
Bobadilla P 
Bobadilla E 
Villanueva 
Cobos 
MagoKl 
Aguirre 
Totales 
^ „ 
193 
11 
i 28 
235 
30 
83 
135 
325 
231 
290 
121 
; 03 
¿3 
0 
0 
o 
231 
313 
0 
91 
49 
0 
73 
33! 
0 
T T d 
423 
180 
11 
123 
227 
2-2 
0 
8o 
133 
378 
230 
334 
0 
120 
107 
47 
0 
l i o 
130 
0 
0 
351 
314 
0 
88 
dS 
40 
0 
75 
226 
0 
3.887 
318 
192 
0 
120 
233 
305 
0 
88 
133 
373 
228 
234 
0 
120 
133 
43 
0 
3)3 
124 
0 
0 
251 
3;o 
0 
91 
52 
43 
0 
74 
222 
0 
3,865 
442 
135 
14 
131 
246 
318 
0 
35 
146 
383 
245 
238 
0 
3125' 
113 
33 
0 
114 
137 
0 
0 
251 
215 
0 
91 
32 
55 
0 
83 
222 
0 
435 
181 
14 
130 
333 
313 
0 
32 
144 
331 
345 
338 
0 
125 
I I I 
47 
0 
113 
0 
0 
214 
o 
88 
50 
44 
0 
77 
144 
o 
3.948 
453 
241 
19 
130 
246 
318 
318 
96 
143 
333 
323 
333 
382 
124 
114 
48 
53 
115 
141 
¡133 
402 
215 
324 
91 
53 
83 
345 
86 
234 
432 
6.987 
44 
23 
3 
6 
32 
19 
0 
16 
15 
0 
23 
18 
0 
5-
3 
0 
34 
18 
0 
0 
o 
2 
0 
3 
5 
132 
0 
14 
12 
0 
T 2 
44 
2 
3 
6 
31 
19 
0 
16 
15 
0 
23 
16 
0 
5 
13 
3 
0 
14 
0 
0 
o 
2 
0 
3 
5 
96 
0 
13 
12 
0 
320 
I 
2 
23 
2 
2 
4 
4 
0 
2 
7 
0 
13 
6 
0 
7 
0 
0 
0 
o 
5 
0 
o 
o 
1 
o 
o 
o 
9 
0 
1 
3 
0 
-4 
42 
170 
437 
304 
115 
448 
371 
327 
75 
152 
t ío 
333 
185 
314 
233 
343 
353 
323 
417 
4 52 
52 
480 
27! 
383 
22 1 
428 
109 
96 
448 
8.025 
37 
108 
434 
334 
114 
110 
434 
383 
323 
72 
153 
115 
444 
185 
318 
338 
341 
251 
332 
o¡7 
352 
34 
155 
444 
22 I 
282) 
278 
389 
109 
96 
448 
8.032 
37 
138 
447 
304 
114 
110 
334 
238 
238 
72 
151 
111 
404= 
146 
217 
808 
341 
251 
227 
41? 
452 
35 
Í45 
244 
22 ) 
3'v 
444 
103 
oe 
448 
8.028 
i 
36 
108 
497 
334 
116 
110 
444 
333 
337 
72 
151 
114 
338 
185 
217 
234 
33 i 
25 i 
224 
m 
442 
155 
283 
27 ! 
224 
223 
244 
106 
96 
448 
8.095 
43 
183 
272 
304 
113 
113 
444 
266 
337 
72 
131 
113 
335 
185 
3 41 
328 
251 
22" 
417 
442 
85 
! 
480 
271 
380 
474 
108 
96 
448 
36 
168 
497 
304 
115 
¡10 
424 
26& 
322 
22 
t52 
111 
43o 
Ido 
3;3 
32a 
251 
323 
4:8 
442 
85 
122 
480 
221 
4üd 
275 
dHO 
)4d 
45 
448 
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FIGURAS LITERARIAS 
G u s t a v o Adolfo B é c q u e r 
Tolos los centena'ios de los que 
fueron grandes, en ei sentido que se 
toma !a palabro, grande, en los versos y 
jcscrito* Hferaríos, se esfuman del olvido 
las obras de los que mereciendü ese ca 
ílflcativo, supieron encumbrar el nom-
bfe de la patria con su sabiduría y con 
¿su arte. 
Gustavo Adolfo Bécquer, e! poeta 
sevillano que, a más de artista incom-
parable, terna sus reflejos de buen sabio, 
cumpliría hoy cien años, si la fatalidad 
jno le hubiese hecho refugiarse en ei no 
Cien años hace que nació y setenta y 
seis, que murió; su prematura muerte, 
al® le permitió desarrollar su obra, que 
<de haber vivido más hubiese sido tan 
«xíeosa como extensa es la arqueólo-
Igii8 y el arte que se encierra en los pór-
ticos, capillas y coiumnarios de los 
templos de España. 
N9 bfiiía como sol, pero sí como es-
trella de primera magnitud; por eso el 
centenario de su nacimiento, no debiera 
pasar desapercibido para ninguno de 
Ips que cen la pluma o la palabra bus-
can arte, logran arte, o hacen divulga-
ciones y enseñanzas de arte. 
Cien años hace que naciera a ta vida 
«I inmortal poeta de las rimas; el lírico 
genial que con locos ensueños se refu-
g i ó en Toledo en busca de la musa que 
soñara su alma, por eso fué la sin igual 
ciudad, la engendradora del cívico vo-
lumen publicado de la Historia de los 
templos de España. 
Y Bécquer, por las calles estrechas, 
a^eticíesas, llenas dé farolillot y hotm-
cloasy escudos y casonas de la impe-
líal ciudad, vaga, como embrujado, por 
«1 hechizo incomparable, roturado de 
glórias y grandezas, de la que su arte y 
sentimiento concibiera como musa. 
¿Qué más da, que la musa de un poe-
ta sea ciudad, o mujer? 
Gustavo Adolfo Bécquer supo her-
snanar la admiración con el amor y 
como ambas llevan sobre sí mismo, sen-
timiento, por eso la gran obra del poeta, 
®sia obra admirativa del vate trovador. 
Cien años que nació y aún sus rimas 
se leen y se repiten por doquier, cien 
a ñ o s que la vida nos le dió y aün se 
recuerdan sus estadios arqueológicos, 
tefrendados por la sabiduría y el talen-
t o de don Pedro Madrazo y del Duque 
tí€ Rivas. 
En el estudio de la personalidad de! 
Ilustre sevillano, no se sabe qué admirar 
más , si sus triunfos indiscutibles como 
poeta, o sus claros éxitos de historiador. 
jQué pena, que la muerte le llamase 
tan ps ontol Hubiese conseguido su prp-
^ y hubiésern; a yaa"üo loa ¿aaa 
gienses al leer en la «Historia de los 
teraplos de España», la descripción del 
'Ú 
R A R A E L . meo mroiEGio m 
Préstamos con garantía hipotecaria á ios propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=Interés del 5,50 por c¡entó.= 
Facultad de reembolsar en cualquier momento total o par-
cialmente el capital que se ádéude=Plazos de 5 á 50 años, 
L I B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N G E L 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
MALAGA L_ A R I O 3 , * Teléfono, 2811 
M O Y m i E l E • 
Por todo el mes de Febrero 
hago rebajas importantes en 
todos los artículos. Acuda 
en seguida antes que se li-
quide esta realización. 
Abrigos confeccionados pa-
ra caballero, clase superior, 
a 30 pesetas. — Lanas de 
vestidos, superiores, a una 
peseta mejíro.—Colchas para 
matrimonio, a 6 pesetas.— 
Coícbones llenos de lana, a 
1 í pesetas.—Sábanas de un 
ancho, para matrimonio, cla-
se superior, 7 pesetas.—Tra-
jes confeccionados para ca-
ballero, desde 15 pesetas.— 
Pantalones confeccionados, 
desde 5 pesetas.—Chales de 
punto grandes, a 10 pesetas. 
E L S I 6 L 0 XX 
EL SQL DE 8MTE00EBB TELÉFOi í-15 
Realiza importantes partidas 
de restos, a precios casi re-
galados. 
uñe que se encierra, en 
BMÉütroé! 
estos templos 
-ítig. 1 
4De -La Mañána», }aén.) 
Puede usted 
peseer un traje de 150 pesetas, calidad 
superior, forros seda, si se inscribe en el 
Club de trajes de la S a s t r e ? r í a 
B l a s , Estepa, 29, si tiene usted 
suerte, por muy poco dinero 
EL CftRNdWáL 
tkga, fiesta infernal, llega y domina 
la loca juventud que ya te espera, 
como visión alegre y peregrina 
que adelanta su intrépida carrera. 
Llega y reparte con, prolija mano 
ansias, triunfos, amores y contento; 
la humanidad te aclama soberano 
del liviano placer y el fingimiento. 
Mira a tu alrededor, de cien salones 
surge estridente y loca algarabía; 
allí nacen y mueren ilusiones, 
allí todo el placer es flor de un día. 
Más allá, con satánico concierto 
se pierde del honor el santo escudo 
y jcuántos con el rostro bien cubierto 
llevan el corazón casi desnndol 
Los seres se atrepellan y se insultan 
dando gritos al aire escandalosos, 
y a favor del disfraz con que se ocultan 
se dicen mil secretos vergonzosos. 
Públicos bailes por doquier se miran, 
que anuncian vanas glorias, dicha incierta, 
donde los seres que por ti suspiran 
se dejan la virtud tras de la puerta. 
¡Oh mísero mortal que tus deberes 
tan fácilmente cedes al olvido 
en cambio de mentiras y placeres 
que han de dejar tu espíritu rendido! 
En vez de engalanar tu cuerpo insano 
con disfraces, adornos y riqueza, 
viste el alma, destello soberano, 
con el manto inmortal de la pureza. 
Ese llega hasta Dios, y siempre dura; 
él preserva de indómitas pasiones, 
y se esconde en la estrecha sepultura 
para llevar el alma a otras regiones. 
(Poesía anónima publicada 
en *Bl 79.*) 
EL SOL DE ANTEQUERA — Pígína 5.« — 
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CI R r « « b t t ® r o 
D. José Moyano Sánchez 
Vicario Arcipreste, que fué de esta ciudad y Cura Ecónomo de la Parroquia 
de San Sebastián de la misma, falleció en Málaga el díci 20 del actual, 
confortado coíi los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad. 
R. I . P. 
El Vicario Arcipreste de esta ciudad, invita a los señores curas párro-
cos, Clero, Comunidades religiosas, Asociaciones piadosas y fieles todos, 
al funeral que pot el eterno descanso de su alma, se celebrará en la Parro-
quia de San Sebastián el Jueves día 27 del corriente mes, a las nueve y 
media de la mañana. 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
En Málaga, donde residía actualmente 
y después de larga enfermedad, ha 
fallecido a la edad de cuarenta y cinco 
años, don José Moyano Sánchez, quien 
fué vicario de esta ciudad y párroco de 
San Sebastián durante once años, cargos 
en que demostró su competencia y eelo 
sacerdotal, también desemptfió la 
dirección del Instituto en su fundación 
y la cátedra de Deberes Eticos. 
En paz descanse, y enviamos a su 
familia nuestro pésame sentido. 
También ha dejado de existir, a los 
setenta y cuatro años de edad, el reli-
gioso trinitario Fray Francisco Javier 
Carrillo Cuesta, natural de Andújar y 
quien casi constantemente ha residido 
en el convento de su Orden de esta 
ciudad, siendo muy apreciado de cuan-
tos le conocieron y trataron. 
La conducción de su cadáver al Ce-
menterio se verificó en la tarde del 
miércoles con bastante acompañamiento 
y figurando en el duelo el vicario arci-
preste don Nicolás Lanzas, el superior 
de los PP. Trinitarios R. P. Santiago, y 
otros religiosos de la misma Orden y 
de la de Capuchinos, así como los pá-
rrocos y varios sacerdotes. 
Dios haya acogido en su Gloria el 
alma de su siervo. 
Expresamos a la Rda. Comunidad 
nuestro pésame. 
El domingo anterior y tras sufrir 
cruel enfermedad, falleció el joven de 
dieciséis años de edad, Rogelio Ruiz 
González, hijo de nuestro particular 
amigo el impresor don Francisco Ruiz 
Borrego. 
El entierro tuvo lugar en la tarde del 
pasado lunes, constituyendo una gran 
manifestación de pésame. 
En paz descanse el infortunado joven, 
y ante la nueva tribulación que experi-
mentan sus padres, pues no ha muchos 
días perdieron a la mayor de sus hijas, 
reiteramos nuestra condolencia sincera, 
y hacemos extensivo nuestro pésame 
para la demás familia. 
NATALICIO 
Felizmente ha dado a luz un niño 
doña Soledad Gutiérrez Luque, esposa 
de nuestro estimado amigo don José 
Durán Frías. 
Enhorabuena. 
AHORA, CON MOTIVO 
de estas fiestas, tendrá oportunidad de 
conocer las grandes especialidades de 
la casa de los Vinos. Aguardientes y 
Licores, que además regala las localida-
des del Salón Rodas. 
Diego Ponce, 8. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Todos los viernes de Cuaresma, a las 
tres de la tarde, se rezará en esta iglesia 
la corona dolorosa y el santo Vía-
Crucis. 
MEJORADOS 
Ha regresado de Granada, adonde 
fué para someterse a curación, el ins-
pector-jefe de Arbitrios don Antonio 
García Talavera, el cual viene muy me-
jorado de su dolencia, como asimismo 
también se halla mejorado de la enfer-
medad que le ha tenido en cama, su 
hijo Pepe. 
Nos alegramos de la mejoría de 
ambos. 
DE LA POLICÍA 
Ha sido destinado a la plantilla de 
esta ciudad, haciéndose cargo, por su 
mayor categoría, de la Jefatura de Vigi-
lancia e Investigación, nuestro paisano 
y activo agente de dicho Cuerpo, don 
Francisco Cano Moreno. 
Le expresamos nuestra cordial enho-
rabuena. 
DEL SEÑOR LAUDE 
Nuestro estimado amigo don Bernar-
do Laude Alvarez, nos ruega que desde 
estas columnas, en la imposibilidad de 
hacerlo de otro modo, expresemos su 
gratitud para todos los amigos y demás 
personas de todos los sectores políticos 
y sociales que han contribuido a su 
elección de diputado a Cortes por esta 
provincia, a la que servirá fen todo mo-
mento y en la medida que le sea posi-
ble, en favor de los intereses de ella y 
muy especialmente de los de Antequera. 
P r e s t e a t e n c i ó n 
al funcionamiento del Club de trajes 
de C a s a B l a s , que es muy inte-
resante para todos, pues además de po-
seer un traje de buena calidad es un 
medio de comprar un traje con grandes 
facilidades de pago, si la suerte no le 
favorece. 
El domingo de Piñata, 
¡Madre querida! 
o Los Huérfanos del Destino 
y la revista en colores na-
turales completamente 
hablada en español 
Milagroso Hollywood 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Los días 23, 24 y 25 tendrá lugar un 
solemne triduo que los RR. PP. Capu-
chinos, juntamente con la V.O. Tercera 
y sus bienhechores, dedican a Nuestro 
Padre Jesús del Perdón. 
Todas las mañanas, a las ocho y me-
dia, misa de Comunión reparadora con 
motetes cantados por los alumnos del 
Colegio; a las cuatro de ¡a tarde, previa 
exposición del Santísimo Sacramento, 
santo Rosario, letanía, ejercicio del 
triduo y acto de desagravio. 
El último día se dará a besar los pies 
de la venerada imagen del Cristo del 
Perdón. 
Los sermones estarán a cargo del 
R. P. Ensebio de Rebollar. 
TABLAS DEL JUBILEO 
Anunciamos a las personas devolas 
que ya han sido publicadas las tablas 
de la Indulgencia Circular de las 40 
Horas, y que se hallan a la venta al 
precio de 50 céntimos, en la librería El 
Siglo XX. 
- Mema & • - EU SOL' DE ANTEQUERA 
ENFERMOS 
Continúa enfermo de la dolencia que 
desde hace un mes le postró en cama, 
el procurador don Miguel de los Reyes 
Rodríguez. 
Deseárnosle mejoría. 
BODAS 
A las cuatro y media de esta tarde y 
en la casa de la señora viuda de Maque-
da, tendrá lugar la boda de su hija la 
señorita Lola Maqueda del Pino, con 
nuestro apreciable amigo don Arturo 
León Sorzano. 
Dará la bendición nupcial el sacerdo-
te don Pedro del Pozo Soria, siendo 
padrinos doña Dolores del Pino Trigue-
ros, madre da la novia, y don José León 
Motta, padre del novio. 
Testigos, por parte de la contrayente, 
serán don Manuel Cabrera Aviiés, don 
Enrique Bellido Lumpié, don losé 
Borrego Pérez y don Enrique León Sor-
zano, y por el novio don José María 
Cuadra Blázquez, don Manuel Carreira 
Jiménez, don Enrique Herrera Rosales 
y don Juan Manuel Sorzano Blanco. 
A la nueva pareja, que marchará de 
viaje a Sevilla y Madrid, le deseamos 
muchas felicidades. 
También se verificará esta tarde, a 
las cinco, el enlace matrimonial de la 
señorita María Gómez Osuna, con 
nuestro buen amigo don José León Ji-
ménez. 
La ceremonia tendrá lugar en la casa 
de la novia, actuando el párroco de San 
Pedro don Romualdo Conejo, y siendo 
padrinos los hermanos de aquélla don 
Francisco y señorita Puriía Gómez 
Osuna. 
En el acto serán testigos don Félix 
Ruiz García y don Miguel Melero Cam-
pos, por parte de la desposada, y don 
Antonio García de la Vega y don Ma-
nuel Matas García, por la del contra-
yente. 
El viaje de boda será a Málaga y Se-
villa. 
Anticipamos a los novios nuestro de-
seo de que gocen larga luna de miel. 
«MI JESÚS» 
Devocionario que Ofrece a los niños 
el P. Luis Ribera, misionero. Precioso, 
volumen con multitud de ensefianznas 
consejos y cánticos. — 1.75 en El 
Siglo XX. 
nueva rev is ta 
Está en preparación el número de 
este mes, cuya publicación, por haber 
de llevar fotografías de las pasadas 
elecciones y de Carnaval, sufrirá unos 
días de retraso. 
NUEVA REVISTA tiene anunciado 
el regalo de una bonita pluma estilo-
gráfica entre sus lectores y suscriptores 
y del que también pueden participar los 
solucionistas de un pasatiempo que se 
publica en el número de este mes. 
A G E N C I A D E P R É S T A M O 
F>ARA E L . 
B HiDOleceri ile Espan 
PRÉSTAMOS AL S'SO o|o 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
boisables en cualquier momento. 
L . I B R E D E L . I M R U E I S X O D E U T I L I D A D E S 
JFl G E f l T E 
Enr ique Cas tañeda 
L A R I O S , 7 - M Á i - A Q A - TELÉFONO 3323 
Para Informes en esta localidad dirigirse al representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregui, calle Estepa, 38 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
El día 23 del actual, dará principio 
un solemne triduo que las Hijas de 
María Santísima dé los Dolores y San 
Felipe Neri, dedican en honor y des-
agravio al Stmo. Cristo de la Agonía, 
ante la Real presencia de Jesús Sacra-
mentado. 
Todos los días, a las tres y media de 
la tarde, santo Rosario, letanías, ejerci-
cio del triduo y reserva. 
Estos cultos se aplican por la inten-
ción de los bienhechores. 
SI quiere h a c e r s e la per-
manente por una peseta , 
i n s c r í b a s e en e l 
P E R M A N E N T C L U B 
Maderue los , 2 . - Telf. 194. 
CINE TORCAL 
Para hoy se anuncia el estreno de la 
extraordinaria película «El hijo del 
Carnaval», hablada y cantada en espa-
ñol, cuyos intérpretes principales son 
Ivan Mosjoukine, Tania Fedor y el actor 
más pequeño del mundo, André Tas-
tavi. 
Se trata de una película extraordina-
ria, de lujosa presentación, con un argu-
mento lleno de gracia, al mismo tiempo 
que de emoción e interés; una película 
para las madres. El mayor éxito de la 
temporada. 
LEY MUNICIPAL 
articulada con arreglo a la Ley de Bases 
de 10 de Julio de 1935.—Primera edi-
ción oficial. — 2.25 pesetas, en El 
Siglo XX. 
PERMANENT-CLUB 
En el sorteo del primer grupo, jugada 
cuarta, ha sido premiada con el núme-
ro 3, la señorita Carmen Berdún, calle 
Santa Clara. En el segundo grupo, 
jugada primera, resultó premiada con 
el número 44, la señorita Carmen Ra-
mos, de Bobadilla. 
CLUB DE TRAJES.—BLAS, SASTRE 
En la semana décimosexta del grupo 
primero ha sido favorecido el número 
65, cuyo poseedor es don Diego Quirós 
Gómez. 
ALGO NUEVO EN EL CINE 
Una de los números más sensaciona-
les da «La alegre divorciada», es la pre-
sentación¡del nuevo baile «El Continen-
tal», sobre un fondo gigantesco en un 
hotel futurista. 
Fred Astaire y Qingc-r Rogers, que 
inmortalizaron «La Carioca»... han vuel-
to a caer uno en brazos del otro, para 
ofrecernos este baile, interpretativo de 
las más hondas emociones... Las cien 
parejas de bailarinas y sus compañeros 
todos vestidos de etiqueta.forman el con-
junto más fascinador que se ha visto en 
escena alguna..., algo exquisito y de tal 
distinción social que supera a cuantos 
números se han ofrecido al público. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Ni-
colás Cortés y don Ernesto Sánchez. 
ESTUCHES DE MATEMATICAS 
PARA DIBUJO LINEAL 
y demás artículos de esta asignatura, se 
expenden en la librería «El Siglo XX» 
piso principal.- Razón, Lagunajo. 
E L SOL D E ANTEQUEXA 
¡ASOMBROSA R E B A J A I 
L a C A S A R U I Z ESTEPA, 46 y 48 - T E L F . 84 
R R E C I O R I J O 
ofrece a usted la oportunidad de comprar un 
GABAN R E G I U S 
por muy poco dinero, como asimismo todos ios artículos de la 
actual temporada. Haga sus compras en G A & A . 
Señoras, caballeros, para su comodidad usen la faja de Caucho-
tela A X J * « E > A la más práctica y mejor que se ha fabricado. 
El rti iDoíoroo J U N G L A . m m \ i lotl lí M m . - is§ m m laMB M A D A M . 
C A R N A V A L 
Todos los años bajo a la Tierra y con 
mi varita de locura toco en todos ios 
cerebros, y la Humanidad me sigue con 
estruendosa algarabía... jPonéos la care-
ta, mortales, que ya ha alumbrado la 
alboradal |Aún existe en vosotros una 
gran dosis de hipocresía y necesitáis de 
un trozo de cartón o de un pedazo de 
tela para encubrir vuestro rostrol... 
¡Reíd, gozad, emborrachaos!... Yo abro 
un paréntesis de fingida alegría, yo os 
invito a todos los placeres, yo vago 
impalpable en torno vuestro y os em-
pujo con titánica mano en el torbellino 
del baile, y luego más tarde en la carre-
ra vertiginosa del vicio!... ¡Sois tan 
dóciles que me seguís como pudiera 
seguir a un pastor su rebaño de ovejas!.. 
Yo soy el pastor del deleite, y en los 
prados del placer calmaréis vuestra eter-
na hambre de dichas. Dichas humanas 
que valéis menos que esa lluvia de 
papelitos y serpentinas de colores, con 
que a mi paso alfombran las calles, 
plazas y salones... 
{Venid, olvidad nuestras penas, ca-
brios el rostro y lanzaos en busca de 
Momo, el dios de la Risa, y también el 
eterno censor de dioses y de hombres!.. 
Seguidme... ¿Oís el coro de carcaja-
das, de insultos y de gritos?... ¿Oís los 
ecos de millares de orquestas, la tor-
menta que forman los taponazos de 
las botellas descorchadas? ¿Escucháis 
el vocerío, los cascabeles que adornan 
los trajes de payasos?... ¿Veis esos 
millares de flores que cruzan el espacio 
y con las cuales empeñan batallas en 
que campean las gracias de Cupido?... 
jTodo es frivolidad y mentira!... ¡Escu-
chad!... ¡Ya se siente la algarabía de la 
multitud embriagada de felicidad y 
locura!... Entre esa gente, posiblemente 
se hallan la vecina del callejón donde 
agoniza la madre enferma, y ¡os herma-
pos hambrientos y desarrapados, que 
imploran una limosna por esas calles 
concurridas o en la puerta de algún 
arisíocrático hotel!... Es la eterna come-
dia de toda la 'vida!... Ya vienen los 
carros alegóricos; y los balcones de las 
viejas casas o azoteas de las modernas, 
están orgullosos de teñe." la preciosa 
carga de doncellas nubiles o de mujeres 
en plen-a pubertad, de cabelleras blon-
das y morenas... jEs la vida, el amor, la 
felicidad única y tangible para hombres, 
reproducida en obra perdurable y bella! 
Con María, es madre; con Juana de 
Arco, guerra; santa, con Teresa de 
jesús, y cortesana, Co» Lucrecia Borgia. 
En todos sus estados fué el eje que 
imprimió fuerza centrífuga al hombre. 
lEs lo único real que puede reconciliar-
nos con la vidaí Ya se nota el contento 
de la muchedumbre, el ruido desacom-
pasado de un vocerío que parece tuvie-
ra semejanza con el rugido de tos 
animales!... 
Paso, primero a la virtud, y luego a 
la gracia y lo beUp.... Los carros se 
aproximan.... \Buéaél„ Vamos a gozar 
de ese contento, y de ese ruido como 
mejor podainoji,.. Vosotras, gentiles 
reinas de la hermosura, de la virtud, 
del trabajo cotidiano, simbolizado en 
el esfuerzo de la locha por la vida, 
gozad, también, con vuestro reinado 
Una h a b i t a c i ó n bien 
arreg lada , e s como 
una s o n r i s a en una 
boca bonita. 
La felicidad ha de sonreirle 
también, si tiene usted acierto 
en amueblar su casa con ver-
dadero gusto y distinción. 
Encargue su mobiliario a José 
María Garda, de Lacena, que 
sabrá interpretar sus deseos. 
aparente, ya que la existencia es t p 
corta y preñada de amargurasL. In-
felices que tenéis conturbado el espíritu 
por la desilusión y el desengaño; que 
conocéis del hambre los aguijones 
clamais.en vano, justicia al c¡elo,gozad; 
si podéis, en estos días, en que cor 
la careta del Carnaval se cubren todo! 
los dolores, por más que sangre el alnu 
y la protesta fluya en los labios.... Jó-
venes engorainados, esclavos de li 
moda, que marcháis por las calles slt 
sombrero, que preferís la rumba y e 
«fox» a la música de Beelhoven, y la 
Memorias de Casanovas a un tratad» 
|e Filosofía, bailad, como en la anii 
gUedad los sátiros y las ninfas bailaroi 
en los bosques sagrados... ¡Que pre-
sidan las fiestas Baco y Veimf...! Seai 
sus copas tendidas en alto, las qu 
vosotros deseéis alcanzar: son, las copa 
del placer, compuestas dé tan finísim 
cristal, que, acaso, al tocarlas con vues 
tros labios se tricen y volváis a I 
prosaica realidad de la vida.... 
¡Carnaval!... ¡Fiesta nacida de l 
abundancia de! rico y délas privadone 
del pobre!... Esa soy yo.... Per ¿so mi 
alegrías tienen en sus ecos algo d 
lúgubre.... Mis carcajadas, el fúnebi 
tañido de la campana que anuncia 1 
agonía de las almas..... Pero... ¡bahL 
Arriba las copas.... Brindo por la Hi 
manidad que encuentra en mí un alto e 
su penosa jornada... No más duelo; 
ni más penas, ni más infortunios... So 
el sol de la alegría, y con mis rayos "d 
rosa caldeo el espíritu humano, vivif 
cándolo. Brindo por todos los que pg 
decen en este mundo, eterno valle c 
injusticias y lágrimas... ¡Alzad las cop^ 
y brindad conmigo, inmortales!... ¡Pro» 
to empieza mi reinado!... ¡Apercibir 
para gozar en él de mis caricias y loci 
ras!... No desaprovechéis mi tránsii 
por el mundo, porque... ¡Son tan cont 
dos los momentos de ventura que en 
se hallan!... 
José Debeza Alvarez. 
Madrid, Febrero de 1936. 
SOL DE ANTbQUERA 
M U E B L E S RA SOLIDEZ, CONSTRUIDOS EN E L TALLER DE EBANIS-
TERIA DE 
A L F O N S O R O M E R O P A L A C I O S 
IS/IKSONES, 22 DE VENTA EN 
( F ' r e n t t i » m c a l l e C h i m e n e a s ) 
ñnimcm 
la Secretaría del Excmo. Ayunta-
ento se encuentran expuestos al pú-
blico durante un plazo de quince dias 
los escalafones de Funcionarios que se 
lian formado con arreglo a las disposi-
ciones de la vigente Ley Municipal y 
irden del Ministerio de la Gobernación 
le 9 de Diciembre de 1935. a fin de que 
os interesados puedan formular contra 
illos las reclamaciones que estimen con-
tenientes a su derecho. 
Antequeta 20 Febrero de 1936. 
El alcalde, 
/ . Palomo. 
MIOSE 0IÍERID1I 
L I S míiims OEl DESIIO = 
Una cadena de sufrimien-
tos, donde cada eslabón 
es una lágrima, y cada lá-
grima, una gota de sangre 
que brota del corazón. 
mr&m—-
leLftCION oe DICHOS 
VENCIDOS EN EL PASADO MES 
DE ENERO DE 1936 
,©s señores interesados deben pasar 
ira abonar las respectivas permanen-
as, en la Oficina Recaudadora de Ar-
trios del Excmo. Ayuntamiento, en el 
azo de 15 días a contar de la pubüca-
de la presente relación en la Pren-
\ transcurrido el cual se procederá a 
humarlos sin previo aviso. 
'im. 25 Luis Oarcia Parrado. 
» 493 Francisco Luque Sánchez. 
, 568 Teodora Salgado Soria. 
Antequera 18 de Febrero de 1936. 
El Jefe del Negociado, 
Gonzalo Ruiz. 
J e r o m í n 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Prec io -10 c é n t i m o s 
De venta en «El Siglo XX». 
V I D A mumciPñL 
L A S E S I Ó N D E L M I É R C O L E S 
Se hallan presentes, bajo la presi-
dencia del alcalde señor Palomo, los 
gestores señores Arjona, Puche y Ramos. 
El secsetario señor Pérez Ecija, lee 
el acta de la anterior, que se aprueba, 
y el interventor señor Sánchez de Mora 
da lectura a la relación de cuentas, que 
también quedan aprobadas. 
Se da cuenta de una petición de 
reingreso en la Banda Municipal que 
presenta el clarinete Agustín Sánchez 
Pinero, y como el director informa que 
hay vacante, se acuerda que reingrese. 
Léese informe del facultativo del 
distrito en denuncia presentada por 
Juan R. Martin Fernández, sobre el mal 
estado de un caño de casa coMndante 
con la del que denuncia, y se acuerda 
trasladar dicho informe al propietario 
para que haga ta obra. 
Referente a ta petición de los car-
niceros para que se les autorice a 
aumentar el precio de la carne, se lee 
un informe de la Inspección de Higiene 
Pecuaria en que teniendo en cuenta el 
actual coste de las reses considera 
atendible la petición pero excesivo el 
precio que desean fijar los interesados, 
por lo que propone se les autorice el 
aumento de 80 céntimos, © sea 3.80 
para el kilo de carne con hueso y 5.80 
en limpio. El señor Puche estima de 
justicia atender la solicitud, de acuerdo 
con dicho informe, y así se acuerda. 
Se lee solicitud de Manuel Carmena 
Pérez, quien corno corresponsal de una 
casa de frutas dice que deseaba alquilar 
una nave de la plaza de Abastos, pero 
al no concederlo el Ayuntamiento, 
desea se ie facilite terreno en el ángulo 
exterior frente al Asilo de Ancianos 
para consíruif un loca!, pegún diseño 
que acompaña. El señor Arjona dice 
que no está claro en la solicitud el 
material a emplear en la construcción 
de dicho local, y si lo que desea el 
solicitante es una ocupación de vía 
pública o una enajenación, a cuyo 
tfecto propone que se informe el ar-
quitecto y el letrado asesor. Así se 
acuerda. 
Vista petición del Negociado de 
Quintas, se acueida designar como 
otros años al conserje Antonio Cas-
tillo para tallar quintos. 
Se lee una relación de nichos ven-
cidos en el pasado mes, y se acuerda 
darle publicidad. 
Se trae a resolución los dos casos 
dudosos para asignar antigüedad en el 
escalafón de empleados, uno de ellos 
Juan Jiménez Ruiz, sobre el cual informa 
el perito industrial por ser auxiliar suyo, 
y otro, Antonio Huércano Guzmán, 
encargado de la Biblioteca del paseo 
de la República. El señor Arjona pro-
pone que inspirándose en sentimientos 
de equidad deben aceptarse los informes, 
pero hace la observación de que el 
segundo de dichos empleados debe 
continuar adscrito ai personal de Paseos 
y jardines. Se acuerda de conformidad. 
El señor secretario presenta el esca-
lafón general de todo el personal 
municipal, confeccionado en cumpli-
miento de orden del Ministerio de la 
Gobernación, y dice que el Negociado 
correspondiente ha realizado una labor 
penosa por tener que buscar numerosos 
datos en el Archivo y no ha podido 
terminarla antes, hasta que fuesen 
resueltos ios casos dudosos yaaciarados. 
Seguidamente da lectura a las relaciones 
de personal clasificados por servicios» 
El alcalde propone que se apruebj 
dicho escalafón y sea expuesto al pú-
blico en período de reclamaciones. Así 
se acuerda. 
Como urgentes se presentan los si-
guientes asuntos: 
Moción del señor Puche relativa a 
cargos de empleados de la Corporación 
y vacante que se produce. Se propone 
que el señor Huércano sea nombrado 
guarda de los jardines de la Alameda,' 
sustituyendo a José Aciego Jiménez que 
desempeña el cargo interinamente, y 
que pasará a ser guarda de campo, y 
la vacante de encargado de la Biblio-
teca pública, que deja el primero, sea 
cubierta provisionalmente con la so-
licitante señorita Remedios Tomás, en-
tretanto se anuncia la vacante y se 
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cumplen los requisitos legales para 
proveerla en propiedad. Se aprueba 
por unanimidad la propuesta. 
En vista de un oficio del arquitecto 
participando haber ocurrido un corri-
miento de tierras en el camino de la 
Ribera y presupuestando la obra nece-
saria, se acuerda, a propuesta del señor 
Puche, que pase a conocimiento de la 
Comisión de la Décima. 
Se lee solicitud del meritorio Fran-
cisco Carrasco López de Oamarra para 
que con motivo del próximo Carnaval 
se le dé una gratificación. El señor Arjo-
na propone que tanto a ese como a los 
demás meritorios de oficinas que no 
llenen sueldo, se les gratifique como 
es costumbre. Se acuerda darle a cada 
uno cincuenta pesetas, / se levanta la 
sesión. 
S A L O N H O D A S 
Hoy, a las cinco 
Luces de Buenos Aires 
por C A R L O S 6 A R D E L 
Mañana, 
Dos muleresjjindon Juan 
El martes, 
Soltero inocente 
S U C E S O S 
UN AHORCADO 
En la mañana de ayer fué hallado 
ahorcado un hombre, llamado Antonio 
Prado? Pérez, de 23 años; soltero, hijo 
del colono de Id casería de Eslava, en 
el partido de la Cañada. 
El infeliz aparecía colgado de una 
soga de esparto y en ropas menores, en 
un cuarto inmediato a su dormitorio, 
suponiéndose que hallándose acostado 
le acometió la fatal idea de poner fin a 
sus sufrimientos, pues estaba tubercu-
loso. 
En el lugar del suceso se personaron 
el juez de Instrucción don Isidro Raso, 
forense don josé Rodríguez, secretario 
judicial interino señor Bernal y alguacil 
señor González. Fué descolgado el ca-
dáver y reconocido por el médico, se 
ordenó su traslado al Cementerio para 
la práctica de la autopsia. 
HERIDA GRAVE POR UNA 
PEDRADA 
En el Hospital ingresó la niña Eufe-
mia Lara Burgueño, de 12 años, con 
domicilio en cuesta de Merino, la cual 
presentaba una herida incisa en la fren-
te, pronóstico grave. Según dijo, se la 
había causado un joven a quien cono-
cen por cjuan el Viejo>, y éste, que re-
sultó ser Juan Ruiz García, de 15 años, 
domiciliado en la Cruz Blanca, afirma 
que él tiró la piedra al oír que lo llama-
ban por el apodo, pero no con inten-
ciones de herir a esa muchacha. 
DE LAS ELECCIONES 
Tenemos noticia de que en el Juzga-
do de Instrucción se han incoado suma-
ríos, en virtud de denuncias, por laí 
falta de constitución de dos de los co-. 
legios electorales, el pasado domingo, 
uno de ellos por no haber llegado la 
urna y documentación, y otro al que la 
urna llegó rota, porque el guardia que 
la llevaba fué sorprendido por unos in -
dividuos que le tiraron una piedra, rom-
piendo un cristal de aquélla. 
También por avis J telefónico del 
juez municipal de Humilladero, se tuvo 
conocimiento de no haberse constituido 
un colegio, por no comparecer el pre-
sidente y un adjunto. 
Asimismo se han abierto sumarios, a 
instancias de José Cañas García, por 
detención ¡legal, en virtud de orden 
gubernativa, del denunciante y su com-
pañera Rosario Navarro del Sar, el p a -
sado domingo, durante la celebración 
de las elecciones. 
ROTURA DE GLOBOS 
En la noche del 15 y al pasar por la 
esquina de plaza de San Sebastián y 
calle de Estepa, una varilla de la cubier-
ta de un autocamión de la Guardia Civil' 
rozó una columna del alumbrado públi-
co, allí existente, dando lugar a que 
cayera el globo al suelo y se hiciera 
añicos. 
Lo mismo ha pasado el lunes con la 
farola frente o San Agustín, que fué 
derribado el globo por el camión ma-
tricula M.A. 5898, propiedad de José 
Lara Ramos, que conducía Juan Sán-
chez Bernal. 
SE SUICIDA ARROJÁNDOSE AL 
TREN 
El tren de Granada que pasaba a las 
12.45 del jueves con dirección a Boba-
dilla, y poco antes de llegar al apeade-
ro, arrolló a un hombre, que se habla 
arrojado a su paso sin que pudiera evi-
tarlo el maquinista. Este detuvo el con-
voy, y avisada la Guardia Civil del 
apeadero, se hizo cargo del cadáver 
que aparecía destrozado y la pierna 
lente de 
POR JOSÉ PÉREZ GOMIS 
Un libro de 172 páginas con la legisla-
ción que más afecta a los escolares, 
modelos de solicitudes y datos de su 
interés.—3 ptas. 
CUESTIONARIO de ingreso y la mo-
dificación hecha últimamente en dicho 
cuestionario y disposiciones comple-
mentarias.—2 ptas. 
De renta en «El Siglo XX». 
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izquierda cortada y a gran distancia. 
En uno de los bolsillos del traje fué 
hallado un papel en el que ei infeliz de-
cía llamarse José Cortés Ruiz y después 
de pedir que no ée culpara a nadie de 
su muerte, daba a entender que estaba 
harto de la vida, por haber sufrido con-
trariedades amorosaá. 
. La Benemérita dió aviso ai Juzgado 
de Instrucción, personándose en el 
lugar del suceso el juez don Isidro Raso 
Barrios, secretario interino don Boni-
fáclo Bernal y el médico don Antonio 
Oallárdo Pozo en funciones de forense» 
y practicadas las diligencias de rigor 
fué drdenado el levantamiento del ca-
dáver y su traslado ai Cementerio de 
esta ciudad para su identificación y 
práctica de la autopsia. 
Él interfecto fué reconocido por al-
gunas personas, resultando llamarse 
como hemos dicho, tener 24 años de 
edad, y con domicilio en la casería 
de Plaza, partido de Gandía. 
LESIONES LEVES 
En la Casa de Socorro han sido asisti-
dos ios siguientes: 
Rafael Durán Corbacho, de 14 años, 
:©n domicilio en calle Vega; esguince 
Je ta articulación carpiana de la mano 
izquierda. 
Francisco Moreno Guerrero, de 40 
iños, vecino de Coín; herida contusa 
4ue interesa la piel, en la región frontal, 
f erosión en el párpado derecho; por 
medrada que le arrojó un niño. 
Rafael Vilialón González, de 13 años, 
;alie Taller y Hoya; fractura completa 
leí antebrazo, cúbiío y radio, por su 
)arte inferior. 
Adela Bravo Piieto, de 27 anoá, huer-
o de! Maulí; equimosis en la región 
)omular derecha y contusión en la co-
nisura labial derecha; producidas por 
u esposo, de quien está separada. 
Otro éxito más 
Las películas españolas de fondo dra-
mático qué llegan al-corazón del pueblo 
son el imán de las taquillas: véase si no 
el clamoroso éxito alcanzado por «Sor 
Angélica» que agotó ei papé! durante 
varios días en cuantas poblaciones se 
representó. 
Del corte folletinesco de «Sor Angé-
lica», pero mucho más emocionante 
aún, es «Madre Querida o Los Huérfa-
nos del Destino,» la película española 
que podemos asegurar sin temor a equi-
vocaciones, batirá el record de todos 
los éxitos cinematográficos conocidos 
en Antequera. La labor que realiza en 
ella el niño Antonio Liceaga, esjnsupe-
rable; el público de Barcelona interrum-
pió la representación de «Madre Queri-
da^  para aplaudir frenéticamente á este 
precoz artista que logra en esta formi-
dable superproducción llevar el pañue-
lo a los ojos, aún a los más refractarios 
a emocionarse. 
El domingo próximo|| Se estrena en 
el Salón Rodas esta admirable super-
producción española, junto con la 
revista en colores naturales, comple-
tamente hablada én español «Milagroso 
Hollywood.» Con programas de esta 
categoría no es de extrañar los extraor-
dinarios llenos que a diario registra 
este popular Salón. 
Pronto i el Sil Mas: 
La alegre divorciada 
por 6mger Roger» 
y Fred Astaire, 
El rev de los Campos Elíseos 
por Pamplinas; y 
S U MAYOR EXITO 
por Marta Eggerth 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Juan López Espárraga, Teresa Váz-
quez Conejo, Isabel Alarcón Muñoz, 
Francisco Gómez Reguero, Carmen 
Jiménez Ortega, María Martín Robledo, 
Carmen Melero Palma, Remedios Fuen-
tes Ordóñez, Antonio Casco Navarro^ 
Antonio Vilialón Martín, Antonio Jaime 
Benítez, Diego Rodríguez Vegas, Fran-
cisca Checa Jiménez, Salvador Matas 
Pineda, Josefa Repiso Rico, Rosario 
Corpas Navas, Antonio y losé Gon-
zález AlamUla, Dolores del Río Jurado, 
Carmeri Moreno García, Fernando Ge-
naro Durán Gutiérrez, Juan Báez Ma-
drona, Encarnación García Sotó, losé 
Benítez Arrabal, Amparo Pérez Raya, 
Varones, 12.—Hembras, 13. 
Los «ec tauerea 
Josefa Delgado Becerra, 67 años; fosé 
Avila Molina, 9 meses; Claudio Moyano 
Ayuso, 55 años; Juana Rico Galeote, 
16 años; Rogelio Ruiz González, 
16 años; Dolores Aguilar Muñoz, 54 
años; Petra Montenegro García, 2 
meses; Francisco Javier Carrillo Cuesta, 
73 años; José Monte Zurita, 70 añosj; 
Isabel Artacho Martin, 52 años; Fran-
cisco Paula Cabello Artacho, 11 meses; 
Luis Hidalgo García, 33 años; Manuel 
Pérezv-0rozco, 7 meses; Diego Rodrí-
guez Vegas, 4 días; José Cortés Ruiztv 
24 Iffoa 
Varonés. 10.—Hembras, 5 
Total de nacimientos . . . . 25 
Total de defunciones • • • • i f 
Diferencia en favor de la vitalidad 10 
Lm 406 m casan 
Arturo León Sorzano, con Dolore* 
Maqueda del Pino.—José León limértez,. 
con María Gómez Osuna. 
